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n s ·s E\T\'TS 
Shot Put 
1. Rob (i;ristman 
2~ J0!:11 .~-e~: 
3. ihi f~eit, 
4. \ike Osterloh 
5. I~u:-t: Francis 
6. ..\dcun ,Jordon 
H:i gh Jump 
1. Dowe 1 l 
2. !-fott ~:it , ::f• 11 
3. Kevin :':cHngh 
4. Ba. bs~r 
5. Kevin Flailagan 
Lon_g Jump 
1. Bill Kennedy 
2. Chad Thomas 
3. Gabe Pc1Ce 
4. Brian Boyd 
5. T0dd Matthews 
6. Fogarty 
7. Phipps 
8. Drue i,.·olfe 
9. Abbott 
10 . Brannen Clark 
11. Dobbins 
12. Uke Elsass 
Tri1 1le Jumy., 
1. Dowe 11 
2. Fogart~· 




Ki':'\· :i !1 ::cHugh 
Pole Vault 
1. Chad Tbomas 
2. Jon Plush 
3. ~:cGee 
4. Steve McGinnis 
Weight Throw 
1. Rob Christman 
2. Kurt Francis 
3. rike Osterloh 
4. Pete D~Luke 
I\DOOR TRACK ~:EET 
CEDAR\'ILLE COLLEGE - JA\UARY 19, 1991 
Cedr.i.rvi 11 e 
Dayton 







































































1. Kevin Conkel 
2. Tom Powell 
:.:J. Paul fairse 
4. Allen McElroy 
5. Chad Persons 
6. Jared Alsdorf 
50 Yd HH 
Heat I 
1. ~;att foser 
2. David Gerhart 
3. Kevin Flanagan 
Heat II 
1. Scott Ruth 
2. Jay Heininger 
440 Yd Dash 
Heat I 
1. Ray Anderson 
2. Jason Crary 
3. K. Deffenbaugh 
4. Keith Keiser 
Heat II 
1. Darryl Hammock 
2. Thompson 
3. Fogarty 
4 . Ed O ' Brien 
50 Yd Dash 
Heat I 
1. E. Henr~' 
2. Ben Biddle 
3. Derek Phipps 
4. Paul Hicks 
5. Kurt Francis 
Heat II 
1. Dave Weber 
2. Tim Cole 
3. Fogarty 
4. Boyed 






























































Ind,· ,or ~:eei. - Januar~· 19, 1991 
50 Yd Dash 
Heat III 
1. Gr ,:.: ~ :''. .. ·6hoo 
2. Bi 11 Kenrn=.:d:.-
3. Rogers 
li. Pa c e 
5. Kfa-.T1E. Stacy 
6. Brannen Clark 
880 Yd Run 
1. J eff Bolender 
2. Kick A,,·abdy 
3. Chris Stark 
4. .Jim ~·iunk 
5 . .J. J. Baber 
6. Tom Otto 
300 Yd Dash 
Heat I 
1. L, Henn' 
2. Greg Meghoo 
3. Tim Cole 
4. Jon Plush 
Heat II 
1. Paul Hicks 
2. Da\·e Gerhart 
3. Ja~· Heininger 
WO'".E~ ' S E\"E~TS 
si..r,-'-1 i ,_, '~ Put 
1. fi,:,bbi e Ba J 1 i e-+: 
2. ~,. Tillapa11gh .. . 
3. Diane Shumoker 
4. .:\m~- ~:cLaughlin 
5. c;%sica Roane 
Long ,Jurn 




1. L. Tillap.J.ugh 
2. Kristi \·an.Dyke 
3. Lac.tz 


































































300 Yd Dash 
Heat III 
1. Dave Weber 
2. Boyed 
3. Mike Gorgone 
Heat IV 
1. Bill Kennedy 
2. Wayne Stacy 
3. Ed O'Brien 
4. Rogers 
2-Mile Run 
1. Corey Woods 
2. A. Schwaderer 
3. Allen Mcilroy 
4. Rick Zettler 
5. ~'.ike Chatfield 





4. ·h"i lmington 
Mile :Pun 
1. Xichelle Cline 
2 . r~erry l.lnrau 
3. Johnson 
50 Yd HH 
1. C. Sterling 
2. Dinardo 
') 
J, Kristi VanDyke 
4. Reinert 
5. Jenny Crow 
440 Yd Dash 
Heat I 
1. D. He1mings 
2. Jenny Kuzel 





















































Indo0r ~'.ec: - January 19, 1991 
~~_Q_J:1 D,, c-h 
H,:•.'Jt II 
1. hdlace 
2. Tanya t,euberg 
50 Yd Dash 
Hef.:t I 
1. Danette Jones 
2. Kr~trina Parlin 
') Baley -·. 
4. Ann An :1::. b1ld 
Hu1t II 
1. Phillips 
2. C. Hf.t:rris 
3. Da\·orn·a L1avis 
4. Laatz 
880 Yd Run 
1. Smith 
2. B. Paulhamus 
3. Julie Hagedorn 






Heat II - - -
1. PUl lips 
2. A. Archi hald 
3. K. :--:ilner 
4. B3.ley 
Heat ""'!'"T T J. ... " 
1. Sterling 
2. L·i\·c,n.:,-o. Davis 
') Cheryl Harris J. 
4. ~:oorefield 
Central St 


















































1. K. .Pritchard 
2. ~ichelle Cline 
3. C. Barnhart 
4. Leigh Pauling 
5. Anne Johnson 
Mile Relav 
L Central State 
2. Cedarville 
3. lfi ttenberg 
Cedarville 
Hanover 
Unattached 
Wittenberg 
~:i ttenberg 
11 :52 
12:33 
13:07 
13:13 
16:.59 
4:04.1 
4:39.1 
4:58.0 
